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Ein Projekt an der DSHS-Köln zur Verbesserung von Lehre 
und Forschung durch Produktion, Entwicklung, Installation 
und Administration von IT-Techniken sowie elektron. 
Lehr-/Lernmaterialien
Start in 2001 
In Kooperation mit
20 wiss. Mit. und 
80 Studierende im  
„Sport -eL
Talent_Team“
„Die Sport -eL Factory“
Beteiligte Institute/Fachgebiete:
Biochemie,
Biomechanik,
Didaktik,
Individualsport,
Sportinformatik,
Sportpublizistik,
Natursport und Ökologie,
Physiologisches Institut
Psychologie, 
Sportökonomie und –management,
Sportspiele,
Trainings- und Bewegungslehre (Ltg.).
Ministerium für 
Wissenschaft und 
Forschung
Unterstützt durch
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Multimedia 
Didaktik
Grafik- und  
Photo-Bearbeitung
Video- und    
Audio-Bearbeitung
Flash und       
3D-Modellierung
Multimedia
Produktion
Total Quality 
Management
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4-Tier Learning Model
Source: IBM Presentation for DSHS
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Technique in Tennis
Anpassungsforschung
Genetische Grundlagen von 
Training
Sametime Collaboration: „Virtuelle Klassenzimmer 
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Interaktive Multimedia mit Selbst-Test Modulen (30, jedes 3-7 Std.) 
Kraft Endurance Schnelligkeit Flexibility
KoordinationFuerza
Techniktraining
Hockey Tauchen
Kindertauchen LernenStrength
Lehr-/Lern-Produkte I
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40 Knowledge Nuggets™ (ca. 10-15 Min.)
120 eLectures (ca. 30-60 Min)
Time Series Adaptation Doping Klausurtraining
Ausdauer-
diagnostik
Nutritional
Suppplements e-Learning
Trainings-
aufbau
Vibrations-
training
Krafttraining
für Kinder
Sport und 
Natur Kommunikation
Psychologie im
Wettkampf
Grundlagen 
der Ökologie
Genes and
Performance
Lehr-/Lern-Produkte II
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Deutsche Sporthochschule Köln
Wir produzieren:
 Artikel
 Brochüren
 Handbücher
 Lern-Videos
 eLectures
 Konferenzaufzeichnungen
 Interaktive Multimedia
 Self-Test Module
 Knowledge NuggetsTM
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db2
Online Campus
LMS
Authentizität/
Verlässlichkeit
ContentManager
Digital Rights 
Management 
Nat./internat. 
University Partners 
Online Shop
Commerce Suite 
Fakultäten,  
Institute, Labore 
Digitales Medien
Zentrum
Partner  
univ./außeruniv.
Zentralbibliothek
D
ocM
anager/Content Integration M
iddlew
are
D
ocM
anager/Content Integration M
iddlew
are
WebSphere Portal:
Portlet Architecture
In Kooperation mit
Verwaltungs-DV 
IT Infrastruktur
Vereine/
Verbände
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Planung: IT-Architektur
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C
O
N
T
E
X
T
C
O
N
T
E
X
T
CONTENT
Aggregated 
by supplier
by enterprise 
(customization)
by individual 
(personalization)
P
r
o
d
u
c
t
S
o
l
u
t
i
o
n
(Jonathan Levy 2003)
eLearning Developments
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HBSP publishes:
 Harvard Business Review
• Article Reprints
 Case Studies  (small, PDFs)
 Harvard Business School Press
 Newsletters
• Harvard Management Update
• Harvard Management Communication Letter
• Strategy & Innovation
 Conferences
 e-Learning Programs
• Harvard ManageMentor® PLUS  (small modules)
• Leadership Transitions
Harvard Business School Publishing
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Kopierschutz und Digital Rights Management 
Sealed Media
• Encryptable formats: email, MS 
Word, Excel, PPT, PDF, HTML, GIF, 
JPEG, PNG, MP3, AppleQuickTime, 
MPEG-1, MPEG-4
• Targeted toward publishing 
companies with B2C focus
• Allows encryption on the fly
• Not an ASP model
• Pricing: Software + License + 
Server  + Integration + 
Implementation
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DSHS Strategie für Nachhaltigkeit
 Studierende und stud. Mit. involvieren
• Talentierte Studierende suchen und rekrutieren
• Wellenförmige Skills-Verbreitung organisieren 
• Kombinieren von Sport- und IT-Karriereplanung 
 Universitäre Integration
• Universitätsweites Bewußtsein schaffen  
• IT-Qualifikationen der Mit. steigern
• Reorganisation von Rollen in Instituten
 Universitäres ePublishing
• Einschätzen von Zielmärkten und Marktgrößen 
• Aufbau einer professionellen IT-Infrastruktur
• Einführung eines Publishing Business Modells
Wissensmanagement an der Deutschen Sporthochschule 
Köln: Konzept, technische Realisation und praktische 
Erfahrungen
